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Âàðèêîöåëå – âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí
ãðîçäåâèäíîãî ñïëåòåíèÿ ñåìåííîãî êàíàòèêà,
ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé ïðîáëåìîé, êîòîðàÿ çà-
òðàãèâàåò ìåäèöèíñêèå, ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè-
÷åñêèå àñïåêòû æèçíè ÷åëîâåêà. Áîëüøèíñòâî
óðîëîãîâ ñ÷èòàþò, ÷òî íàëè÷èå âàðèêîöåëå ìî-
æåò áûòü êðèòè÷íûì òîëüêî äëÿ ÿè÷êà è ñïåð-
ìàòîãåíåçà. Âìåñòå ñ òåì, ïîñëåäíèå íàó÷íûå äàí-
íûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî âåíîçíûå ñèñòå-
ìû ïîëîâîãî ÷ëåíà, ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ñå-
ìåííûõ ïóçûðüêîâ, ÿè÷åê, ñåìåííûõ êàíàòèêîâ,
ìîøîíêè, íèæíèõ ìî÷åâûõ ïóòåé îáúåäèíåíû â
åäèíóþ âåíîçíóþ ñèñòåìó ìî÷åïîëîâûõ îðãà-
íîâ. Âàðèêîöåëå îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ôóíê-
öèè ÿè÷êà, à òàêæå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ìóæ-
ñêîãî áåñïëîäèÿ. Âàðèêîöåëå ìîæåò ñóùåñòâåí-
íî ñíèæàòü êà÷åñòâî æèçíè ìóæ÷èíû, îãðàíè-
÷èâàÿ åãî ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è îáðàçóÿ
êîñìåòè÷åñêèé äåôåêò.
Âàðèêîöåëå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìå-
íè îñòàåòñÿ òåìîé æàðêèõ ñïîðîâ è äèñêóññèé â
óðîëîãè÷åñêîì îáùåñòâå.
Âàðèêîöåëå â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ñî-
ïðÿæåíî ñ âûñîêèì ðèñêîì ðàçâèòèÿ íàðóøå-
íèÿ ñïåðìàòîãåíåçà ñ ïîñëåäóþùèì èñõîäîì â
íàðóøåíèå ôåðòèëüíîñòè.
Íà äàííûé ìîìåíò ìåõàíèçìû óõóäøåíèÿ
ðåïðîäóêòèâíîé ôóíêöèè ó ìîëîäûõ ìóæ÷èí ñ
âàðèêîöåëå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ðàçíîïëàíîâûõ
èññëåäîâàíèé. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ÿâëÿ-
åòñÿ òåîðèÿ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ ïîâûøåíèÿ
òåìïåðàòóðû â ìîøîíêå, âñëåäñòâèå ÷åãî íàðó-
øàåòñÿ âûðàáîòêà òåñòîñòåðîíà êëåòêàìè Ëåé-
äèãà, à òàêæå ïîðàæàþòñÿ ìåìáðàíû ãåðìèíà-
òèâíîãî ýïèòåëèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ
ôóíêöèè êëåòîê Ñåðòîëè. Ê äðóãèì ìåõàíèç-
ìàì îòíîñèòñÿ çàñòîé âåíîçíîé êðîâè â ìîøîí-
êå è ìàëîì òàçó, ÷òî ïðèâîäèò ê ãèïîêñèè, óõóä-
øåíèþ âûâåäåíèÿ ãîíàäîòîêñèíîâ è ïîâûøå-
íèþ óðîâíÿ îêèñëèòåëüíîãî ñòðåññà êëåòîê. Ñó-
ùåñòâóþò ðàçíûå ôîðìû íàðóøåíèÿ ýÿêóëÿòà ó
ïàöèåíòîâ ñ âàðèêîöåëå:
– àçîîñïåðìèÿ – îòñóòñòâèå ñïåðìàòîçîè-
äîâ â ýÿêóëÿòå;
– îëèãîçîîñïåðìèÿ – íèçêàÿ êîíöåíòðà-
öèÿ ñïåðìàòîçîèäîâ â 1 ìë;
– àñòåíîçîîñïåðìèÿ – íèçêàÿ êîíöåíòðà-
öèÿ ñïåðìàòîçîèäîâ ñ ïîñòóïàòåëüíûì äâèæå-
íèåì;
– òåðàòîçîîñïåðìèÿ – íèçêàÿ êîíöåíòðà-
öèÿ ñïåðìàòîçîèäîâ ñ íîðìàëüíûì ìîðôîëîãè-
÷åñêèì ñòðîåíèåì;
– íåêðîçîîñïåðìèÿ – íèçêàÿ êîíöåíòðà-
öèÿ æèâûõ ñïåðìàòîçîèäîâ.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé
â ðåïðîäóêòèâíîé ñôåðå ïðè íàëè÷èè âàðèêî-
öåëå íàçûâàþò íàðóøåíèå ãåìîäèíàìèêè â ÿè÷-
êàõ. Îäíàêî êà÷åñòâî ýÿêóëÿòà çàâèñèò íå òîëü-
êî îò ñîñòîÿíèÿ ÿè÷åê, íî è îò ôóíêöèé ïðåä-
ñòàòåëüíîé æåëåçû. Ñåêðåò ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ñïåðìàëüíîé æèäêî-
ñòè âûïîëíÿåò òðîôè÷åñêóþ è çàùèòíóþ ôóí-
êöèè äëÿ ñïåðìàòîçîèäîâ, îïðåäåëÿåò èõ ïîä-
âèæíîñòü è ïðåäîòâðàùàåò àãëþòèíàöèþ. Ðàáîò,
îñâåùàþùèõ ñîñòîÿíèå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
ó ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ìóæ÷èí ïðè âàðèêîöå-
ëå è ñïîñîáû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé åå ôóíê-
öèé åäèíè÷íû. Èìåþòñÿ îòäåëüíûå ñîîáùåíèÿ
ïî ëå÷åíèþ çàñòîéíîé ïðîñòàòîïàòèè ó ïîäðîñò-
êîâ è ìîëîäûõ ìóæ÷èí ïðè âàðèêîöåëå.
Öåëüþ íàøåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëå-
íèå öåëåñîîáðàçíîñòè ïðîâåäåíèÿ ïðîñòàòîòðîï-
íîé òåðàïèè äëÿ óëó÷øåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âàðè-
êîöåëå ó ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ìóæ÷èí. Íàñòî-
ÿùàÿ ðàáîòà îñíîâàíà íà ðåçóëüòàòàõ èññëåäîâà-
íèÿ ýÿêóëÿòà ó ïàöèåíòîâ ñ âàðèêîöåëå, ïîëó-
÷åííûõ äî è ïîñëå îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ âàðè-
êîöåëå ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ óñëîâèé ïîëó÷åíèÿ
ýÿêóëÿòà ó ýòèõ ïàöèåíòîâ ñ îáÿçàòåëüíûì ñî-
ãëàñèåì ðîäèòåëåé è ïàöèåíòîâ. Èññëåäîâàëè
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ýÿêóëÿò, ïîëó÷åííûé ìåòîäîì ìàñòóðáàöèè ïîñ-
ëå òðåõäíåâíîãî âîçäåðæàíèÿ. Îöåíêó ïðîâîäè-
ëè â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè ÂÎÇ. Ó÷èòûâà-
ëè îáúåì ïîðöèè, êîíöåíòðàöèþ ñïåðìàòîçîè-
äîâ â 1 ìë, èõ æèçíåñïîñîáíîñòü è àêòèâíîñòü.
Èçó÷àëè èõ ìîðôîëîãèþ ñ ó÷åòîì íîðìû è ïà-
òîëîãè÷åñêèõ  èçìåíåíèé â îáëàñòè ãîëîâêè, øåé-
êè è õâîñòà ñïåðìàòîçîèäîâ. Ïðîâîäèëè ìèêðî-
ñêîïè÷åñêèé àíàëèç ñåêðåòà ïðåäñòàòåëüíîé æå-
ëåçû ñ öåëüþ ïîäòâåðæäåíèÿ èëè èñêëþ÷åíèÿ
â íåé âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Ðàáîòà ïðîâî-
äèëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè Õåëüñèí-
ñêîé äåêëàðàöèè ÂÎÇ ïî ïðîâåäåíèþ áèîìåäè-
öèíñêèõ èññëåäîâàíèé íà ëþäÿõ. Èññëåäîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü â êëèíèêå Êóëèêîâè÷à (ã. Äíåïð).
Èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû ó 58 þíîøåé è
ìîëîäûõ ìóæ÷èí â âîçðàñòå 16–22 ëåò, ñòðàäàâ-
øèõ ëåâîñòîðîííèì âàðèêîöåëå II–III ñòåïåíåé
è èìåþùèõ îïûò ïîëîâîé æèçíè. Ïàöèåíòàì âû-
ïîëíåíî îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå âàðèêîöåëå ïî
Ìàðìàðó, Èâàíèññåâè÷ó, è ëàïàðîñêîïè÷åñêîå
êëèïèðîâàíèå ëåâîé âíóòðåííåé ñåìåííîé âåíû.
Ïîìèìî ñïåðìîãðàììû â äîîïåðàöèîííîì ïåðèî-
äå è ÷åðåç 3 ìåñÿöà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
âñåì ïàöèåíòàì âûïîëíåíà äîïïëåðîãðàôèÿ ñîñó-
äîâ ìîøîíêè è ìàëîãî òàçà, èññëåäîâàíèÿ ãîðìî-
íîâ: ËÃ, ÔÑÃ, òåñòîñòåðîíà, ýñòðàäèîëà è ïðîëàê-
òèíà. Íàáëþäàåìûå ïàöèåíòû èìåëè ðàñøèðåíèå
âåí ãðîçäåâèäíîãî ñïëåòåíèÿ ñ çàòðóäíåíèåì îò-
òîêà êðîâè è íàëè÷èåì ðåòðîãðàäíîãî ñáðîñà ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîáû Âàëüñàëüâû.
Êîíãåñòèâíûìè ðàññòðîéñòâàìè ïðåäñòà-
òåëüíîé æåëåçû ïî äàííûì ÓÇÈ ñ÷èòàëè èçìå-
íåíèÿ ýõîãåííîñòè è íåîäíîðîäíîñòü ñòðóêòó-
ðû æåëåçû, à òàêæå íàëè÷èå íà äîïïëåðîãðàôèè
ðàñøèðåííûõ âåí ïåðèïðîñòàòè÷åñêîãî ñïëåòå-
íèÿ áîëåå 3,5–4 ìì â äèàìåòðå ñ ïîëîæèòåëü-
íîé ïðîáîé Âàëüñàëüâû. Ïðè ýòîì ó ïàöèåíòîâ
ñ âàðèêîöåëå â ñî÷åòàíèè ñ òàçîâîé êîíãåñòèåé
÷àñòîòà ïàòîñïåðìèè ñîñòàâëÿëà 49%.
Âñåì ïàöèåíòàì ïðîâîäèëàñü ìåäèêàìåí-
òîçíàÿ òåðàïèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ âåíîòîíèêè,
Òðèáåêñ, ðûáîêñèí, àýâèò, à òàêæå ðåêòàëüíûå
ñóïïîçèòîðèè Ïðîñòåêñ ñ öåëüþ ïðîñòàòîòðîï-
íîé òåðàïèè ïî 1 ñâå÷å 2 ð. â ñóòêè ðåêòàëüíî â
òå÷åíèå ìåñÿöà äî îïåðàöèè è â òå÷åíèå 1 ìå-
ñÿöà ïîñëå îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà êàê ïîñ-
ëåîïåðàöèîííàÿ ðåàáèëèòàöèÿ.
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè ýôôåêòèâíîñòè
ïðîâîäèìîé òåðàïèè áûëè êà÷åñòâåííûå ïîêà-
çàòåëè ýÿêóëÿòà è ñîñòîÿíèÿ ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû. Âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ êîìïëåêñíîé êîí-
ñåðâàòèâíîé òåðàïèè âàðèêîöåëå ñóïïîçèòîðè-
åâ Ïðîñòåêñ è Òðèáåêñ ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî
íîðìàëèçîâàòü ïîêàçàòåëè ýÿêóëÿòà è áûñòðåå
êóïèðîâàòü äèñòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â òêà-
íÿõ ïðîñòàòû çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ òðîôèêè æåëå-
çû, ëèêâèäàöèè òêàíåâîãî îòåêà è êàê ñëåäñòâèå
óìåíüøåíèå åå îáúåìà, óñèëåíèå âûðàáîòêè ïðî-
ñòàòè÷åñêîãî ñåêðåòà, ÷òî â êîìïëåêñå óâåëè÷è-
âàåò ïîäâèæíîñòü è æèçíåñïîñîáíîñòü ñïåðìà-
òîçîèäîâ, óìåíüøàåò âÿçêîñòü ñïåðìû è ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîôèëàêòèêîé õðîíè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ïðîñòàòîâåçèêóëÿðíîãî
êîìïëåêñà.
Â îòñóòñòâèè òðîôè÷åñêîé ïîääåðæêè çà-
ìåäëÿåòñÿ âîññòàíîâëåíèå ñòðóêòóðû è ôóíê-
öèè ïðîñòàòû, ÷òî ïðîÿâëÿåòñÿ ìàëîé ïîäâèæ-
íîñòüþ ñïåðìàòîçîèäîâ, îòñóòñòâèåì óâåëè÷åíèÿ
ôðàêöèè æèâûõ êëåòîê è â êîíå÷íîì èòîãå ÿâ-
ëÿåòñÿ íåãàòèâíûì ôàêòîðîì ïðîãíîçà ôåðòèëü-
íîñòè.
Ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ òàçîâîé êîíãåñòèåé,
èìåâøèõ ïàòîñïåðìèþ è âûñîêóþ ñòåïåíü ðèñ-
êà ñóáôåðòèëüíîñòè äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ, ïîñëå
êîìïëåêñà ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé íàáëþäàëîñü
óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ ñïåðìàòîãåíåçà è êà÷åñòâà
ñïåðìû, ÷òî äåìîíñòðèðóåò íåîáõîäèìîñòü ïðî-
âåäåíèÿ äàííîãî êóðñà òåðàïèè ó ýòèõ ïàöèåí-
òîâ â äî- è ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. Ïðè
íåäèàãíîñòèðîâàííîì ñî÷åòàííîì âàðèêîçíîì
ïðîöåññå â ìîøîíêå è ìàëîì òàçó ïîâûøàåòñÿ
ðèñê ðåïðîäóêòèâíûõ íàðóøåíèé â áóäóùåì
âñëåäñòâèå ðàçâèòèÿ äèñòðîôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
â ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçå. Â ñâÿçè ñ ýòèì äèàãíî-
ñòè÷åñêèé àëãîðèòì ó ïàöèåíòîâ ñ âàðèêîöåëå
îáÿçàòåëüíî äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîâåäå-
íèå ÓÇÈ îðãàíîâ ìîøîíêè è ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû, ñîâìåñòíî ñ äîïïëåðîãðàôèåé âåí ãðîç-
äåâèäíîãî è ïðîñòàòè÷åñêîãî ñïëåòåíèé, ðåçóëü-
òàòû êîòîðûõ áóäóò îïðåäåëÿòü äàëüíåéøóþ ëå-
÷åáíóþ òàêòèêó
